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Résumé
La  réalisation d’une  recherche dans  le cadre d’études de deuxième cycle  s’avère une aventure  riche et 
gratifiante pour un enseignant qui intègre ce travail dans sa pratique quotidienne. La maîtrise en enseignement, 
menant à la production d’un essai, représente une façon intéressante de développer des compétences liées 
à la réalisation d’activités de recherche adaptées à la pratique enseignante.
Ce texte présente le parcours de l’élaboration, de la validation et de l’expérimentation d’une formation 
en ligne réalisées dans le cadre d’un essai de maîtrise en enseignement à l’Université de Sherbrooke1. Cet 
essai avait pour objectif général l’élaboration de matériel didactique pour un cours à offrir en ligne pour 
la première fois dans le programme de Sciences de la nature (Leclerc, 2007). En soi, produire du matériel 
didactique n’est pas une activité de recherche ; pour qu’elle puisse être considérée comme telle, celle-ci doit  
proposer une problématique qui motive la création du nouveau matériel et, surtout, reposer sur un cadre de 
référence précis. Par la suite, la validation par des experts ou l’expérimentation en classe avec un rapport 
présentant les données recueillies et leur interprétation constituent les dernières parties de l’essai. 
Le cours pour lequel le matériel didactique d’une formation en ligne a été créé est celui de la partie 
mathématique du cours Projet interdisciplinaire et Probabilités et statistique offert au Collège Gérald-
Godin. Il est offert en quatrième session et est scindé en deux parties : la première partie est un cours de 
deux heures par semaine de mathématiques (probabilités et statistique) et la deuxième partie est un cours 
de trois heures par semaine en sciences expérimentales en biologie, en chimie ou en physique. Les deux 
parties de ce cours supportent l’épreuve synthèse de programme et visent à vérifier l'intégration des deux 
compétences suivantes : 
-	 Analyser et traiter en équipe un ou plusieurs sujets des sciences de la nature à l’aide de la démarche 
scientifique en faisant appel à l’expérimentation.
-	 Analyser l’information et utiliser les moyens technologiques appropriés pour traiter celle-ci et la 
communiquer de façon claire et précise.
FoRmation	mathématique	en	ligne	en	sciences	de	la	natuRe
chantal	lecleRc,	professeure de mathématiques — Collège Gérald-Godin ; geneviève	nault,	professeure, 















































et	 des	 compétences	 visées,	 le	 modèle	 pédagogique)	;	 le	 processus	 de	 production	 (réalisation	 des	




2.1	 Processus de conception
Le	principal	défi	était	de	créer	une	structure	de	cours	contenant	des	ressources	pédagogiques	
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de	réussir.	La	formation	en	ligne	réalisée	a	donc	utilisé	un	mélange	de	trois	des	six	modèles	
de	 Paquette	 (2002)	:	 la	 classe	 technologique	 ouverte,	 l’autoformation	 Web	 hypermédia	 et	





























2.2	 Processus de production
La	 conception	 des	 ressources	 pédagogiques	 est	 une	 étape	 très	 importante,	 car	 celles-ci	
présentent	 le	 contenu	 à	 l’étudiant	 et	 la	 façon	 de	 présenter	 l’information	 permet	 ou	 pas	 de	
transformer	celle-ci	en	connaissances	ou	en	compétences.	Dans	la	formation,	les	ressources	
pédagogiques	écrites	contenaient	toute	l’information	de	base	nécessaire	à	l’apprentissage.	





En	 termes	de	 ressources,	nous	parlons	de	 l’information	 relative	 au	 contenu	du	 cours,	 soit	
la	documentation	et	 le	matériel	nécessaires	à	 l’apprentissage.	De	manière	plus	précise,	 sur	
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et	 des	 concepts	mathématiques,	 à	 la	 compréhension	 de	 lecture	 des	 textes	mathématiques	
proposés,	 au	 fait	 de	 soutenir	 l’étudiant	 dans	 sa	 démarche	 et	 de	 diminuer	 son	 sentiment	
d’isolement,	35	séquences	vidéos,	réalisées	à	l’aide	du	logiciel	Camtasia Studio,	ont	été	créées,	










de	mathématiques	 du	 collège	 ont	 accepté	 de	 répondre	 à	 un	 questionnaire	 de	 validation	 en	























Ce	 processus	 a	 commencé	 par	 la	 présentation	 du	 cours	 en	 ligne	 aux	 étudiants	 dans	 un	
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2.4 Processus d’entretien et d’ajustement
À	partir	de	commentaires	recueillis	auprès	des	étudiants	à	la	mi-session	ainsi	qu’à	la	fin	de	
la	 session,	 des	 modifications	 ont	 été	 apportées	 afin	 d’améliorer	 la	 formation	 pour	 qu’elle	
permette	aux	étudiants	d’acquérir	plus	efficacement	les	compétences	visées.	Nous	aborderons	
ces	dernières	dans	la	section	portant	sur	les	résultats	de	notre	expérimentation.
















appréciaient	 énormément	 l’expérience,	 alors	 que	 d’autres	 auraient	 préféré	 avoir	 un	 cours	
traditionnel	 (8/52).	Malgré	un	bon	 taux	de	 réussite	 à	 l’examen	de	mi-session	 (85,2	%	dans	
le	groupe	1	avec	une	moyenne	de	77	%	et	96	%	dans	le	groupe	2	avec	une	moyenne	de	85	%),	
plusieurs	 étudiants	 ont	 exprimé,	 avant	 l’examen,	 qu’ils	 ne	 se	 sentaient	 pas	 prêts,	 qu’ils	 ne	
pensaient	 pas	 bien	 comprendre	 la	 matière	 et	 qu’ils	 avaient	 travaillé	 de	 façon	 irrégulière.	
Néanmoins,	il	a	été	décidé	que	l’expérience	devait	continuer	dans	les	deux	groupes,	la	seule	
























































Le fait de devoir expérimenter la formation en ligne pour atteindre les objectifs de l’essai a été d’une grande 
importance dans la démarche, car cette initiative a incité l’enseignante à mettre en action sa réflexion. 
Souvent, plusieurs innovations ne sont pas mises en application par crainte des résultats. Après plusieurs 
expériences, l’enseignante a constaté que le fait de d’expérimenter de nouvelles avenues permet de réaliser 
que les résultats sont souvent beaucoup plus positifs que ceux escomptés et qu’il vaut la peine d’essayer de 
nouvelles approches, tant pour nous, professionnels, que pour nos étudiants qui se montrent ouverts aux 
nouvelles idées, si nous y croyons, nous aussi. 
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Le travail réalisé dans le cadre de cet essai est d’une grande ampleur. L’enseignante a fait le choix de valider 
la formation ainsi que les ressources par des experts, en plus d’expérimenter la formation en ligne auprès 
de 52 étudiants. Bien que l’un ou l’autre ait été suffisant pour répondre aux exigences d’un essai, une telle 
combinaison permet d’enrichir la cueillette de données et elle contribue à augmenter la qualité du matériel 
pédagogique ainsi que la formation dans son ensemble.
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